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NATA©A IVAN»EVI∆ Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
U nedostatku izloæbenog prostora za stalni postav Muzej moderne i suvremene umjetnosti (u daljnjem tekst MMSU)
povremeno prireuje izloæbe kojima predstavlja djela iz muzejske zbirke. Tijekom ljetnih mjeseci 2004. viπa kustosica
MMSU-a Nataπa IvanËeviÊ priredila je izloæbu koja je problematizirala postmoderne pojave u umjetnosti 80-ih na prim-
jeru radova iz zbirke. Izloæba je nastavak pet dosada realiziranih opseænijih izloæbi popraÊenih znaËajnijim kataloπkim
izdanjima: 1992. Hrvatska moderna (1881-1943) Branka Cerovca i Daine GlavoËiÊ; 1994. Racionalno i spontano,
Geometrijska apstrakcija i enformel od 1950. do 1970. godine u Hrvatskoj autora Branka Cerovca i Milice –ilas; 2002.
Romolo Venucci (crteæi-studije-plakati), a 2003. njegovi KubokonstruktivistiËki i futuristiËki plakati i crteæi autorice Daine
GlavoËiÊ te 2002.izloæba Inovacije - akvizicije, Suvremeni hrvatski umjetnici, djela iz fundusa Branka Cerovca. 
Zbirka radova iz 80-ih godina 20. stoljeÊa prikupljena je kao rezultat strategije otkupa s Biennala mladih (tradicionalno
se organizirao od 1960. do 1991. za podruËje bivπe Jugoslavije), s Meunarodnih izloæbi crteæa (od 1968. do danas),
kao i s problemskih ili samostalnih izloæaba u organizaciji Muzeja tijekom 80-ih. Cilj je izloæbe bio putem prikupljenog
materijala (slikarstvo, skulptura, crteæ) rekonstruirati i valorizirati najvaænije umjetniËke pojave toga vremena u Hrvatskoj i
bliæoj regiji.  
Olakotna okolnost prilikom razrade sinopsisa postava, bilo je ruπenje dogradnji (boksova) koje je arhitekt Igor Emili pro-
jektirao za potrebe 1. meunarodne izloæbe originalnog crteæa 1968. Tako je prvi put postav bio osloboen ograniËe-
nja koja je nametao usitnjeni prostor boksova, πto se odrazilo na Ëitljivost postava i rahlije sagledavanje cjeline.
IvanËeviÊ je slijedila prostorne zadanosti izloæbenih dvorana te je materijal rasporedila prema problemskim i stilistiËkim
cjelinama. 
U prvoj izloæbenoj dvorani izloæene su slike nastale u prvoj polovici 80-ih koje karakterizira povratak figurativnoga,
obnovljena slikarska poetika, uæivanje u boji i tjelesnom gestualnom potezu, a kao reakcija na analitiËnost, redukcioni-
zam i objektivnost dotadaπnjih prevladavajuÊih umjetniËkih praksi. Te pojave, razliËito nazvane (transavangarda, neoek-
spresionizam, novi divlji, novi fovisti, loπe slikarstvo...), na naπim su prostorima oznaËene sintagmom nova slika. Na
izloæbi je predstavljaju radovi zagrebaËkih autora Nine IvanËiÊ, –ure Sedera, Damira SokiÊa, Brede Beban, Ferdinanda
Kulmera (maniristiËko krilo transavangarde), rani radovi Æeljka Kipkea, diptih Ëlanice beogradske grupe Alter Imago
Nade Alavanje, neoekspresionizam Vlastimira MikiÊa te radovi pripadnika slovenskih novih pojava Emerika Bernarda i
Joæe ©ubica. U svakoga od navedenih autora nova se slikarska poetika iskazuje razliËitim individualnim rukopisom.
Postav prati i prikaz pojave postmoderne skulpture, koja se veÊ u ranim 80-ima na Britanskom otoËju jasno artikulirala
u radovima kipara, predstavnika nove britanske skulpture. Uskoro Êe se srodne pojave prepoznavati i u drugim sredi-
nama, a svaka Êe dati autonomnu interpretaciju dekonstrukcije modernistiËkih kiparskih tradicija. Rabe se simboliËki,
narativni, fikcionalni i dekorativni znaËenjski sklopovi, pikturalni elementi, kolaæno-montaæni postupci, a Ëesta je raz-
gradnja trodimenzionalnog objekta na prostornu instalaciju i ambijent. Prenaglaπavaju se skulpturalna, taktilna i
haptiËka svojstva povrπine. Protagonisti postmoderne skulpture u zbirci su zastupljeni radovima hrvatskih kipara Vesne
Popræan, Kuzme KovaËiÊa, Viktora Libla, Ljube de Karine, Belizara BahoriÊa, Zvonimira Kamenara, Mirka ZrinπÊaka,
Gorana ©timca, Branka RuæiÊa, Ivana KoæariÊa, slovenskih kipara Mojce Smerdu i Jakova Brdara te drugih autora.
U sljedeÊoj izloæbenoj dvorani predstavljene su stilske formacije nastale u drugoj polovici 80-ih. Na rijeËkoj likovnoj
sceni tek su se tada poËele afirmirati snaæne autorske osobnosti mlae i srednje generacije (Zlatko Kutnjak, Mirko
ZrinπÊak, Dalibor Laginja, Ksenija Mogin, Marijan Pongrac, Klas GrdiÊ, Goran ©timac...), Ëiji su radovi oznaËili pojavu
nove kreativne generacije, prekid s poslijeratnim modernistiËkim tokovima i ukljuËivanje rijeËke scene u aktualne tokove
suvremene hrvatske umjetnosti. U to je vrijeme na Biennalima uoËena dominacija slikarskih radova enformelnog karak-
129tera izrazite materiËnosti povrπine, kao i apstraktno-ekspresionistiËkog izraza, a ta nova pojava nazvana je kontrolirana
gesta. PriliËan broj sudionika rijeËke art scene sudjelovao je u navedenim slikarsko-plastiËkim eksperimentima (na
izloæbi su predstavljeni radovi rijeËkih umjetnika Ksenije Mogin, –anina BoæiÊa, Dalibora Laginje, Marijana Pongraca te
Slovenaca Igora FistriËa i Marjana Gumilara). 
Tih godina djeluju umjetnici koji u duhu postmoderne retroavangarde iskazuju kritiku totalitarnih druπtvenih mehaniza-
ma primjenom simbola - ikonografskih modela tih ideoloπkih sustava, a na izloæbi ih predstavljaju radovi rijeËkog umjet-
nika Zlatka Kutnjaka i slovenske grupe IRWIN te Bojana ©tokelja. 
Kraj desetljeÊa obiljeæen je pojavom nove geometrije koja je proizaπla iz postmodernistiËke reinterpretacije geometrijske
apstrakcije i konstruktivizma s poËetka 20. stoljeÊa, exatovskih razmiπljanja, novih tendencija 60-ih i analitiËkog
slikarstva 70-ih, te kao reakcija na dominaciju referencijalnoga, gestualnoga, slikarskoga i ekspresivnog izraza u
slikarstvu s poËetka 80-ih. Na izloæbi su predstavljeni radovima iz zbirke - triptihom Duje JuriÊa, skulpturama Srana
ApostoloviÊa i Rene Rusjan te fotografskom instalacijom Æanete Vangeli.
SljedeÊa izloæbena dvorana dala je prikaz dinamiËne supkulturne rijeËke scene na primjeru grafiËkog dizajna i modnog
dizajna odjeÊe. Izloæeni su plakati Zvonimira Pliskovca, koji je dizajnirao plakate Ri Rocka i plakate rijeËkih bendova, te
Ivana MiπkoviÊa, koji je godinama potpisivao grafiËko oblikovanje omladinskog lista Val, knjiæevnog Ëasopisa Ri Val,
kao i plakate rijeËkih bendova. Izloæeni su i raritetni primjerci dizajna odjeÊe (koæne jakne) Gorana Nemarnika Gusa, koji
se brinuo za modni styling punk i rock zvijezda. Posjetitelji su mogli pregledati i videodokumentaciju performansa,
urbanih intervencija i akcija koje su se odræavale tijekom trajanja rijeËkih Biennala mladih, kao i audio-vizualne
zabiljeπke likovnih postava Biennala.
Tijekom priprema izloæbe i istraæivanja privatnih fotografskih arhiva IvanËeviÊ je osmislila poseban segment izloæbe
posveÊen predstavljanju veÊinom neizlaganih fotografija Damira KrizmaniÊa, koji je godinama aktivno pratio rijeËku
punk i rock  scenu. Od pedesetak izloæenih crno-bijelih fotografija, KrizmaniÊ je odluËio donirati 43 fotografije muzej-
skoj zbirci fotografija, Ëime je ona obogaÊena vrijednim raritetnim primjercima.
Izloæbu je pratio dvojeziËni katalog s reprodukcijama u boji (autorica teksta Nataπa IvanËeviÊ, fotografije Æeljko LukoviÊ,
Ranko DokmanoviÊ), a tiskane su i razglednice - reprodukcije slika Ferdinanda Kulmera (Sfinga II, 1983.) i Zdravka
MiliÊa (Pejzaæ s Olimpa III, 1985.). Postav je popraÊen i info-panoima sa saæecima na hrvatskome i engleskom jeziku.
Kako bi se potaknulo zanimanje javnosti i privukle razne interesne grupe, za trajanja izloæbe organizirana su brojna
popratna dogaanja. Poseban je naglasak bio na aktualiziranju supkulturnih i alternativnih glazbenih dogaaja punka i
novovalnog pokreta s kraja 70-ih i poËetka 80-ih godina, koji su upravo u Rijeci snaæno obiljeæili navedeno razdoblje.
Novinar, publicist i glazbenik Branko Kostelnik promovirao je 1. srpnja knjigu Moj æivot je novi val (razgovori s prvobor-
cima i dragovoljcima novog vala), a tada je otvorena izloæba rijetko izlaganih fotografija Protagonisti novog vala Ivana
Posavca, Mije VesoviÊa, Draæena KaliniÊa, Marija KriπtofiÊa, Mihe Frasa i Andrije ZelmanoviÊa. Razgovor sa sudionici-
ma rijeËke alternativne kulturne scene 80-ih odræan je 8. srpnja, a u æuËnom razgovoru, katkad na rubu verbalnog inci-
denta, sudjelovali su tada aktivni inicijatori i protagonisti brojnih zbivanja: Valter KocijanËiÊ, Predrag KraljeviÊ Kralj,
Berislav DumanËiÊ Kiko, Zoran ©tajduhar Zof, Velid –ekiÊ, Koraljko PasariÊ, Dalibor Laginja, Mladen Urem i Branko
Cerovac (moderatorica razgovora bila je Nataπa IvanËeviÊ). Viπi kustos MMSU Branko Cerovac odræao je 15. srpnja
predavanje Umjetnost u tami i rijeËka underground scena 1978.-1987. (poËeci rijeËkog rock-akcionizma i umjetnost
performancea), tematizirajuÊi poËetke i razvoj intenzivne performerske i body art aktivnosti pojedinih istaknutih sudioni-
ka rijeËke alternativne glazbene scene i utjecaje koji traju do danas. Nataπa IvanËeviÊ je 2. rujna odræala predavanje o
umjetnosti 80-ih na primjeru umjetniËkih djela iz zbirke MMSU-a, s osvrtom na paralelne pojave u svjetskim likovnim
srediπtima. O specifiËnim problemima konzervacije i restauracije suvremene umjetnosti govorila je 15. rujna Duπka
SekuliÊ, restauratorica MMSU-a, temeljeÊi izlaganje na primjerima umjetnina koje je restaurirala za izloæbu. Viπa muze-
jska pedagoginja Milica –ilas organizirala je tijekom trajanja izloæbe struËna vodstva za sve dobne skupine.
Primljeno: 20. veljače 2005.
AN EXHIBITION IN THE MUSEUM OF MODERN AND CONTEMPORARY ART IN RIJEKA 
Pictures, gestures, materials of the 80’s in the collection of the Museum of Modern and Contemporary Art, July 17th to September 15th 2004.
Lacking an exhibition room for a permanent display, the Museum of Modern and Contemporary Art (hereinafter: MMCA) occasional-
ly organizes exhibitions in which it presents parts from the museum’s collection. During the summer months of 2004 the senior
curator Natasa IvanËeviÊ organized an exhibition which described the postmodern appearances in art of the 80’s by using the
example of works from the collection. The collection of works from the 80’s of the 20th century was gathered as a result of the
strategy of acquisition from the Youth Biennial (traditionally organized  from 1960 to 1991 for the region of ex Yugoslavia), from the
International Exhibitions of Drawings (from 1968 until the present date) as well as from the thematic and independent exhibitions
organized by museums during the 80’s. The goal of the exhibition was to reconstruct and evaluate the most important artistic
manifestations from that time in Croatia and the surrounding region by collecting materials (paintings, sculptures, drawings). 
